


















HJELMMAN, Alexander Leonard, Professori. 69; 191).
Osóte: Yrjönkatu 2. Puhelin 49 71.
Tavataan Korkeakoulua koskevissa asioissa kansliassa arkipäivinä k:lo 
9—10 e. p. p.
Vararehtori:
HOLMBERG, Carl Emil, Professori. 60; 23.
Osóte : Yrjönkatu 5. Puhelin 11 31.
Opettajakunta:
Professoreja:
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. t:ri. 54; 84. (Matematiikka.)
Osóte: Tehtaankatu 9.
HOLMBERG, Carl Emil, Insinööri. Vararehtori. 60; 84. (Rauta­
tienrakennus ynnä maa- ja tierakennus.) Insinööriosaston 
johtaja.
Osóte: Yrjönkatu 5. Puhelin 11 31.
TARJANNE, Onni Alcides, Arkkitehti. 64; 21. (Rakennus-
konstruktionioppi.)
Osóte: Uudenmaankatu 25. Puhelin 15 63.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. maist. 63; 92. (Geodesia.) 
Maanmittausosaston johtaja.
Osóte: Armfeltintie 13. Puhelin 96 56.
ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. 66; 99. (Mekaninen tekno­
logia.)
Osóte: Iso Robertinka tu 8. Puhelin 20 37.
1) Syntymä- ja virkaanastumisvuosi.
2973—23
— 4 —
KOMPPA, Gustaf, Fil. t:ri. Insinööri. 67; 99. (Kemia.) Kemialli­
sen osaston johtaja. Laboratorin prefekti.
Osóte: Fredrikinkatu 19. Puhelin 44 32.
Tavataan laboratorissa k:lo 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand., Insinööri. Rehtori. 
69; 01. (Deskriptivinen ja projektivinen geometria.)
Osóte: Yrjönkatu 2. Puhelin 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. 74; 05. (Konerakennus.) 
Koneinsinööriosaston johtaja.
Osóte: Hietalahdenranta 15. Puhelin 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. maist., Insinööri. 74; 07. (Kemiallinen tekno­
logia.)
Osóte: P. Robertinkatu 5. Puhelin 59 10.
JUSELIUS, Axel Verner, Fil. maist.. Insinööri. 68; 08. (Vesira­
kennus ynnä perusrakennus.)
Osóte: Itäinen Kaivopuisto 13. Puhelin 64 00.
PIPONTUS, Elias August, Varamaanmittari. 68; 10. (Maanjako- ja 
katasteritekniikka.)
Osote: L. Viertotie 22. Puhelin 416 17.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. 71; 10. (Sähkötekniikka.) 
Sähköteknillisen laboratorin prefekti.
Osóte: Grankulla. Puhelin Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lis. 77; 11. (Kansantalous.)
Konstantininkatu 16. Puhelin 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. 81; 16. (Sähkötek­
niikka.)
Osóte: Temppelikatu 1. Puhelin 425 38.
KYRKLUND, Harald, Insinööri. 81; 17. (Konerakennus.)
Osóte: Vuorimiehenkatu 15 B. Puhelin 104 30.
NORDSTRÖM, Gunnar, Fil. t:ri, Dosentti. 81; 20. (Mekaniikka.)
Osóte: Tunturilaaksonkatu 11. Puhelin 410 44.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. 76; 19. (Mekaninen tekno- 
loigia.)
Osóte: Creutzinkatu 9. Puhelin 422 87.
LINDGREN, Armas, Arkkitehti. 74; 21. (Arkkitehtuuri.) 
Arkkitehtuuriosaston johtaja.
Osóte: Brändö. Puhelin 4.
оBROTHERUS, Hjalmar Viktor, Fil. tai, Dosentti. 85; 16. (Fy­
siikka.) Yleisen osaston johtaja.
Osóte: Vuorimiehenkatu 15 A. Puhelin 9616.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Insinööri. 76; 22. (Yleinen koneoppi 
ja teollisuustalous.)
Osóte: Tehtaankatu 32. Puhelin 53 90.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. t:ri. 84; 23. (Organinen. erikoisesti 
puun kemiallinen teknologia.)
Osóte: Laivurinrinne 2. Puhelin 81 58.
Avoinna: Paperiteknologia.
Avoinna: Teoreettinen sähkötekniikka ynnä radiotekniikka.
Avoinna: Laivarakennusoppi.
Avoinna : Maan vil jelystekniikka.
Avoinna: Suomalainen ja pohjoismainen arkkitehtuuri.
Avoinna: Siltarakennusoppi ja rakennuskonstruktsionien 
statiikka.
Lehtoreja:
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. 70; 98. (Konerakennus ja meka- 
ninen teknologia.)
Osóte: Bulevardinkatu 11. Puhelin 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Arkkitehti. 61; 05. (Arkkitehtuuri.)
Osóte: Pohjois-liautatienkatu 11. Puhelin 6183. 
HANNELIUS, Herman Ossian, Tekn. t:ri. 85; 17. (Grafillinen sta­
tiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia.)
Osóte: Fredrikinkatu 23.
AARTOVAARA, Gustaf Alfred, Insinööri. 63; 19. (Analyyttinen 
kemia.)
Osóte: Malminkatu 34.
KESO, Emil, Insinööri. 84; 22. (Lämmitysoppi.)
Osóte: Arkadiankatu 20. Puhelin 429 11.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Fil. t:ri. 90; 22. (Mineralogia ja geo­
logia.)
Osóte: Malm.
PAATELA, Johan Edvard, Arkkitehti. 86; 23. (Rakennusoppi.)






ASCHAN, Johannes, Fil. kand., Insinööri. 72; 05. (Metallurgia.)
Osóte: Vironkatu 12. Puhelin 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. t:ri, Dosentti. 75; 08. (Fysiikka.)
Osóte: Nuor apuno jankatu 3. Puhelin 35 57.




Ylimääräisiä opettaj ia :
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. t:ri, yliopiston ylim. lehtori. 77; 
01. (Saksan kieli.)
USCHAKOFF, Ivan, Fil. t:ri, Yliopettaja. 62; 03. (Ranskan kieli.)
Osóte: Fabianinkatu 28. Puhelin 100 08.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkkitehti. 68; 03. (Kuviopiirustus ja 
akvarellimaalaus.)
Osóte: Tikkurila. Puhelin 52.
MALMBERG, Viktor, Kuvanveistäjä. 67; 08. (Muovaileminen.)
Osóte: Vuorimiehenkatu 11. Puhelin 32 66.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist., Yliopettaja. 69; 08. (Venä­
jän kieli.)
Osóte: Galitzintie 8.
FREDRIKSON, Gustaf Fredrik, Opett. kand. 70; 08. (Englannin 
kieli.)
Osóte: Merikatu 2. Puhelin 15 01.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. 72; 08. (Voimistelu.)
Osóte: Liisankatu 18. Puhelin 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. t:ri, Professori. 53; 09. (Maanviljelysoppi.)
Osote: P. Rautatienkatu 17 A. Puhelin 418 80. 
v. ESSEN, Werner, Arkkitehti. 75; 14. (Ammatti- ja käsivarais- 
piirustus.)
Osóte: Köydenpunojankatu 1. Puhelin 74 60.
von HELLENS, Oskar, Vapaaherra, Liiäket. ja kirurg. t:ri. Pro­
fessori. 67; 17. (Hygienia.)
Osóte: Engelaukea 5. Puhelin 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. t:ri. (Kasvitiede.)
Osóte: Antinkatu 19. Puhelin 41 96.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri, Dosentti. 95; 21. (Analyytti­
nen geometria.)
Osóte: Drumsö.
JUSELIUS, Otto Harald, Insinööri. 93; 22. (Sähkötekniikka.) 
MALMBERG, Emil Othniel, Lehtori. 63; 22. (Kirjanpito.)
Osóte: Antinkatu 11 0. Puhelin 12 49.
KÄPY, Artturi, Insinööri. 74; 22. (Puun mekaninen teknologia.) 
Osóte: Konstantininkatu 16.
LINDBERG, Carolus, Теки. t:ri. 89; 22. (Asemakaavaoppi.)
Osóte: Kasarminkatu 38. Puhelin 38 21.
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. 92; 22. (Karnevaali- ja 
maanjakolainsäädäntö.)
Osóte: Sepänkatu 1. Puhelin 76 81.
ILVESSALO, Yrjö, Fil. lis. Professori. 92; 22. (Metsätalous.)
Osóte: Creutzinkatu 7. Puhelin 427 91.
Avoinna: Taidehistoria. V. t. RICHTER, Edvard, Fil. maist.
Assistentteja:
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Insinööri. 91; 15. (Konevaken- 
nus ja sähkötekniikka.)
Osóte: Länsi Ranta 4.
LINDBERG, Carolus, Arkkitehti. 89; 16. (Arkkitehtuuri.)
Osóte: Kasarminkatu 38. Puhelin 38 21.
JUSELIUS, Otto Harald, Insinööri. (Sähkötekniikka.)
TÖRMÄ, Helge, Insinööri. (Geodesia.)
GEFWERT, Rolf, Insinööri. (Geodesia.)
VALKOLA, Väinö, Insinööri. (Konepiirustus.)
GRANFELT, Elis, Insinööri. (Konerakennus.)
LESCH, Thure, Fil. maist. (Mekaniikka.)
LEIKOLA, Aarre Viktor, Insinööri. (Deskriptivinen geometria.) 
PAATELA, T., Arkkitehti. (Rakennuskonstruktionioppi.) 
MYRBERG, P. J., Fil. t:ri. (Matematiikka.)
— 8
HASSELSTRÖM, Torsten, Insinööri. (Kemia.) 
AHLSTEDT, T„ Insinööri. (Sähkökemia.)
BLOMQVIST, T„ Insinööri. (Sähkökemia.)
RÅBERGH, Ole, Insinööri. (Konerakennus.)
ELO, T. A., Arkkitehti. (Deskriptivinen geometria.) 
ERKKO, E. O., Insinööri. (Analyyttinen kemia.) 
JALAVA, V. P., Insinööri. (Analyyttinen kemia.) 
KARLSSON, V., Insinööri. (Konepiirustus.) 
JUSELIUS, Erik, Insinööri. (Deskriptivinen geometria.) 
KURIMO, S. V., Insinööri. (Paperiteollisuus.)







LINDGREN, Armas, Professori. 
HOLMBERG, Carl Emil, Professori. 
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Professori. 
KOMPPA, Gustaf, Professori.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professori. 
BRROTHERUS, Hjalmar Viktor, Professori.





Maan m it t au sosas to :
Osaston notariot:
LINDBERG, Carolus, Tekn. t:ri. 
TOLLANDER, Axel, Varatuomari. 
RÅBERGH, Ole, Insinööri.
Avoinma.
AXELSON, Hannes, Fil. maist. 




Avoinna: Rakennusaineiden tutkimisosasto. V. t. HIRN, Taavi, 
Professori.
Paperi- ja kuituaineiden tutkimisosasto: ALBRECHT, Anton Uno. 
Professori.




SJÖBLOM, Johan Alexander, Varatuomari, Oikeusneuvosmies, 
Sihteeri. 73; 19.
Osóte: Fabianinkatu 23. Puhelin 26 79.
PALMGREN, Ivar, Varatuomari, Taloudenhoitaja. 68; 00.
Osóte: Vladimirinkatu 39. Puhelin 89 64.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäivinä kello 9—'AH 
e. p. p.
Korkeakoulun kirjasto:
v. ESSEN, Blenda, Arkkitehti, Amanuenssi. 78; 03.
Osóte: Pietarinkatu 8. Puhelin 74 00.
Kirjasto on lainausta varten avoinna lukukauden aikana joka 
arkipäivä kello 12—2 sekä loma-aikoina vastedes määrättä­
vänä aikana.
Lukusali on avoinna lukukauden aikana arkipäivinä kello 12—3 
ja 5—8, joululoman aikana arkipäivinä kello 12—3 sekä kesä­
loman aikana vastedes määrättävänä aikana.
Korkeakoulun vahtimestarit:
Ylivahtimestari: OLDENBURG, F.
HANGELIN, Fr. A., Arkkitehtuuri- ja Insinööriosasto. 
DICKMAN, E., Koneinsinööriosasto.
NORDSTRÖM, A., Preparaattori. I Kemiallinen osasto.EKROOS, Frans. |
EKROTH, W„ Yleinen osasto.
KVIST, J. W„ Sähkötekn. lahoratoori ja maanmittausosasto. 
FAGERLUND, J., Fysikaal. lahoratoori.
BERGSTRÖM, W„ Kirjasto.





KARVONEN, Kauko, insinööri, puheenjohtaja.
SONCK, Fjalar, varapuheenjohtaja.
Virkailijat:
SCHRECK, A., suomalainen pöytäkirjuri.
ROOS, T. E., ruotsalainen pöytäkirjuri.
LINNA, A., insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan maanantaina ja 
torstaina kello 6—7 i. p.
PELTOLA, M., kirjastonhoitaja. (Kirjasto avoinna lauantaisin 
kello 5—6 i. p.)
Hallitus :
BLÄSSAR, A. K., puheenjohtaja. 
BUNKERS, R. J., varapuheenjohtaja. 
SHMES, F. E., sihteri.




















SIIMES, Feliks Edvard, puheenjohtaja. 
AALTONEN, N. A.
DAHLBERG, Erkki.
J ärj esty stoimikunta :




SMOLANDER, Juho, sihteeri ja historioitsija.
LINNA, Aarne, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan maanan­
taisin ja torstaisin kello 6—7 i. p.
Muita toimihenkilöitä :









STAUDINGER, Max, Insinööri, puheenjohtaja. 




LINDEBERG, Helmer, rahaston johtokunnan puheenjohtaja. 
NYLANDEIR, Sten, klubimestari.
HINNERICHSEN, Erik, kirjastonhoitaja.
NYMAN, Erik, nuori jäsen.
, Virkailijat:
S AV ANDER, Torsten, kamreeri.
MALMBERG, Håkan, rahastonhoitaja.
Rahaston johtokunta:
LINDEBERG, Helmer, puheenjohtaja. 












Polyteknikkojen Kuoro (P. K.).
BRAX, A. J„ puheenjohtaja.
HAGSTRÖM, K. E., sihteeri.
HEINO, M., taloudenhoitaja.





HANSTÉN, Paavo, sihteeri. 








Kemistiklubi — Kemistklubben (K. K.).
Avoinna: puheenjohtaja.
WESTBERG, Jarl, varapuheenjohtaja.
KROGIUS, Helge, ruotsal. sihteeri ja klubimestari. 



















Polytekknikojen Orkesteri — Polyteknikernas Orkester. (P. O.)
KOSKIMIES, Eero, Taiteilija, johtaja.
ROOS, Rafael, puheenjohtaja.


























Borgström, Hugo Bernhard ... b) ¡1900 1919 19/e 14 Porvoo Luotsik. 12 A 9100
Bäckström, Gunter Erik......... a) 04 23 Helsinki Luotsik. 3 В 7833
Castrén, Aima Greta ............... a) 02 22 Kemi Tarkk’anipuj.k. 13 В 6411
Flodin, Otto Frithiof............... a) 03 21 Kuopio Tehtaank. 13 I 12795
Frigren, Karl Erik................... b) 04 231 Oulu Iso Robertink. 35 В
Hanstén, Paavo........................ a) 1900 20: 3% 22 Helsinki Museokatu 7 A |42öltj
Heino, Veikko Johannes......... a) 1899 19 19/,21 Porvoo Vuorimiehenk. 31
Helander,ArneWilhelm Benjamina) 1901 19 ”/i 23 Helsinki Brändö 76
Henriksson, Georg Edvin........ b) 01 21 Helsinki P. Robertink. 8 6823
Huttunen, Erkki Juhani......... a) 01 21 Sortavala Mynttik. 1 В <141
Hyhkö, Erkki Vihtori ............. a) 1892
Hytönen, Aarne Jonatan ........a) ¡1901
Hyvärinen, Elis Viktor........
Jansson, Astrid Kristina ...
Jägerroos, Georg Brynolf ...
Jäntti, Toivo August .........
Kalma, Aulis.........................
Karsten, blé .........................
Korhonen, Aatto Binari ....
Koskela, Sigrid Aleksandra . 
Laaksonen, Paul Lennart ... 
Laaksovirta, Jaakko Thure ... a)
Lankinen, Heikki...............
Lappalainen, Saara.............
Lehtovuori, Kalle Vilhelm .




a) 1892 12 M/. 17 Oulu Huvila Dahl 53 V
a) 1901 20 “Д 22 Turku Albertink. 38 3141
a) 1899 21 Kuopio
b) 1901 20 Mduunina Uudenmaank. 36
b) 01 20 "/s 22 Viipuri
a) 1900 20 15/922 Helsinki Laivanvarustajak. 7
a) 1899 18 эт/621 Helsinki Rahapajank. 3 В 4213
b) 04 23 Helsinki Köydenpimojank. 3 3557
a) 1898 22 Heinola Tehtaank. 20 C
a) 99 19 27/521 Rauma Pursimiehenk. 15
a) 1904 23 Tampere
01 20 *7,23 Turku Pitkä nsillanrant. 15 C
a) 1898 18, 3%22 Käkisalmi Alberga
a) 1900 20 "A 22 Kiuruvesi Kasarmink. 14 В
a) 1889 20 >7,22 Lahti Nervanderink. 10
a) 1904 23 Viipuri Malminrinne 3 6889
a) 1900 20 30/» 22 Tampere Wladimirink. 55 В
b) 1900 22 В jämä
a) 02 20 3%22 Helsinki Liisankatu 11 А 1 o246
a) 03 22, Viipuri Vuorimiehenk. 31
a) osottaa että ylioppilas kuulan Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen 
osakuntaan.





















Löyskä, Väinö Johannes....... . a) 1898 1921 ! Viipuri Vuorimiehenk. 31
Masalin, Martti Johannes .... ■ a) ,1904 23 ! Oulu Johannestie 2 A
Nylander, Nils Erik E benhård b) 02 20 “A 22 Finström 1 Konstantin ink. 14 3014
Nyman, Väinö Erik Ossian .. b) ! oi 22 Helsinki i Eerikink. 22 A 12772
Paasikivi, Annikki Aarre .... . a) 1898 17 7*21 Helsinki Erottaja 3 4164
Pakkala, Erkki Juho ............ a) 99 19 Kuopio ! Merimiehenk. 30 H
Pernaja, Veli Antero............. a) 1902 21 Alberga I Alberga
Pitkänen, Eino ....................... a) 04 23 Kuopio i Laivastok. 14 A
Riihimäki, Paavo Antero .... a) 03 23 Tampere Uudemnaank. 29 li
Sahlbom, Israel Olavi ............ a) 1896 21 Turku Vuorimiehenk. 12 D 12274
Serenius, Einar Ingvald ........ b) 1900 19 *7. 22 Vaasa Bulevardin k. 19 A 4111
Sipilä, Lauri Rafael............... a) 04 23 Turku Arkadian k. 12
Strandberg, Knut Gustaf .... b) 1898 20 ie/o 22 Hclsipki Uudemnaank. 23 8573
Strömberg, Torsten Harald ... a) 1903 22 Turku Tehtaank. 19 li
Suonivaara, Aune Tuulikki .. a) 03 21 ■7» 23 '”Viipuri
Tamminen, Kerttu Eva Helena a) 1898 19 "/. 21 Jyväskylä Wladimirink. 55 A 12617
Tuovinen, Toivo Matti .......... a) 1901 22 Helsinki Kapteenink. 6 A
Tähtinen, Jaakko ................... a) 04 23 Tampere Uudemnaank. 29 li
Wahlroos, Hedvig Ingeborg .. b) 01 21 13U 23 Lovisa Kammiokatu 3 41927
Waskinen, Eero Antero ........ a) 1900 22 Tampere Tehtaank. 19 li
Viklund, Lars Alexander .... h) 1899 19 “/«ai Turku Luotsik. 12 A 9100
Virta, Frans August ............. a) 1902 23 Helsinki Köydenpunojank.SD 4835
Vuorio, Karl Gunnar Valdemar a) 1900 19 276 21 Helsinki Unionink. 30 561





Aaltonen, Eino Adolf ............. a) 1900 1919 “A 23 1 Hämeenlinna I. Viertotie 22 A 19
Ahlblad, Lars Wiking Waldemar b) 02 22 1 Si uro Antink. 28
Ahomaa, Arvo Weikkn........... a) 03 22 1 Tampere Uudenmaank. 20 C 4500
Aintila, Viljo Aimo ................. a) 1897 19 “A 21 1 Nurmo Antink. 40 C
Ask, Johan Eugen................... a) 1905 22 1 Oulu 1. Robert ink. 4 I!
Blomqvist, Tor Fjalar............. b) 03 21 1 Helsingin pit. Dickursby 31
Blässar, Arvi Kullervo ............ a) 1900 19 27s 21 1 Helsinki Hakasalmenk. 8 В 5710
Castrén, Viljo Veli................... a) 01 19 ”A 21 1 Helsinki Hietalahdenrant. 15 3324
Cleve, Otto Henrik Eliel.......... a) 04 23 2 Sulkava L. Viertotie 10 41269















Halla, Tauno Heikki ............... a): 1898 16 3% 19 1 Lapua
Halminen, Eino Johannes .... a) 1902 22 1 Pori Korkea vuoren k. 27
Heinonen, Aulis Aappo Sakari a) 05 23 1 Jyväskylä Kauppiask. 2
Hermonen, Heikki ................... a) 1898 21 1 Luvia Maurink. 18 A
Himanka, Yrjö Tuomas Ra-
faci ........................................ a) 1900 19 22 1 Rautio
Hirvonen, Lauri Einar ........... a) 1897 21 1 Iisalmi
Horelli, Eino Fredrik............... a) 98 19 “/„21 1 Kokemäki Pietarink. 8 1)
Huhtala, Veli Päiviö............... a) 97 17 19/i 21 1 Oulu
Huovilainen, Reino Olavi .... a) 1902 20 28/5 23 1 Muoia Maneesikatu 2 A
Huttunen, Veikko Oskar ........ a) 02 21 “/,23 1 Sortavala Annank, 28 В
Hytönen, Reima Maine........... a) 01 23 1 Turku
Hägglund-Dunkers, Ragnar Jo-
hannes .................................... b) 1900 19 “/„21 1 Pori Munksnääsi
Hämäläinen, Arnold ............... a) 1898 17 3%19 1 Turku Oulunkylä Taipaleen
Hämäläinen, Urpo Lemmitty huvila
Kustaa .................................. a) 1902 21 “/„23 1 Hämeenlinna Antink. 40 C
Häyrinen, Sulo Vilho............... a) 1895 15 28/g 17 1 Helsinki Huopalahti
Ingman, Karl Evert Raymond b) 1900 21 1 Helsinki Unionink. 15 2942
Jansson, August Alexej ......... b) 06 23 1 M:hamina Uudenmaank. 36
Johansson, Oskar Valdemar .. a) 1898 18 “/,21 1 Lahti
Jääskeläinen, Voitto Vuokko.. a) 1901 22 2 Ilmajoki
Karvonen, Kaarlo Taito.......... a) 03 23 1 Tenhola Sepänk. 5 D 13021
Kauppila, Mauno Armas......... a) 02 22 1 Janakkala
Koskinen, Unto Olavi............. a) 1900 22 1 Messukylä Malmink. 12 В 4427
Kuittilo, Niilo Verner ............. a) 1894 15 Vis 1 Kokemäki
Kuokkanen, Heikki Veikko ... a) 94 15 */,18 1 Jyväskylä Vuorikatu 4 A
Kähkönen, Eetu August......... a) 99 19 27/i 23 2 Lapinlahti
Kärkkäinen, Vilho Lauri ........ a) 1901 22 1 Pyhäselkä
Laitinen, Onni........................... a) 1891 13 “A 16 1 Wiipuri Luotsikatu 16 A 9220
Lappi-Seppälä, Erkki ............... a) 1902 22 1 Helsinki Kasarmink. 14
Larsson, Rafael Mikael........... a) 1900 19 21 k 21 1 Vaasa Simonkalu 8 7635
Lehtinen, Kalle Ilmari ........... a) 02 21 ^/a 23 1 Urjala Töölönkatu 9
Lehtiranta, Aulis Kaarlo Antero a) 04 23 1 Hämeenkyrö I. Viertotie 30 10259
Lehto, Niilo.............................. a) 03 22 1 Kemi Aurorank. 11 A
Leppänen, Paavo Eero ........... a) 1898 18 ls/„ 20 1 Tampere
Lilja, Aarne Johannes............. и i 1903 22 1 Mikkeli
Lind, Georg .............................. b) 1899 17 7a 20 1 Helsinki Annank. 34 L
Lindfors, Yrjö Einar............... a) 94 16 */5 20 1 Viipuri
Lindgren, Karl Johan Erik ... a) 94 13 */, 18 1 Tampere
Lindroos, Arne Rafael............. b) 1902 22 1 Bromarf Bulevardink. 1 2317
Lippa, Albin ............................. a) 03 21 ^ 23 1 Mikkelin pit. Neitsytpolku 2 A
Luhtala, Iisakki Ilmari........... a) 01 22 1 Kurikka I. Robertink. 15 A 2124




















Malmberg, August Leonard Mag
nus ...................................... b) 1903 1921 “A 23 1 Helsinki Alberga
Mäkelä, Jaakko Mauno ........ a) 04 23 1 Naantalin ms. Vuorimiehenk. 33 В
Nevalainen, Lauri Olavi........ a) 03 23 2 Pielisjärvi Museokatu 5 В
Nopanen, Onni Vilho ........... a) 1899 22 1 Hamina Luotsikatu 18 C
Nurminen, Kaarlo Kustaa Adolf a) 94 16 u/,22 1 Helsinki Ahdinkoja 3
Nurminen, Viljo Ferdinand .. a) 1900 23 1 Forssa
Nuuttila, Lauri ....................... a) 1899 20 “/,22 2 Iitti
Nyberg, Ernst Erik ............... b) 96 14 “/,16 1 Helsinki Antinkatu 1 124
Ollila, Paavo Erkki............... a) 1900 21 1 Oulu I. Robertink. 4
Ovaska, Onni Armas............. a) 04 23 1 Järvenpää
Paasilahti, Hemmo Sakari ... a) 1900 20 2 Kaivola Välikatu 2 4056
Pakanen, Urho Helmer ........ a) 1900 18 “A 20 1 Rovaniemi
Penttinen, Martti Niilo Olavi.. a) 05 23 2 Vesilahti
Pokki, Anton Daniel............. a) 1898 18 “/,21 1 Helsinki Huvilakatu 25 C
Rintala, Eemil Johannes .... a) 1901 23 1 Mäntyharju
Rksanen, Aarne ....................... a) 1900 19 2V=21 1 Kuopio Konstantinink. 26 F
Roos, Gustaf Rafael ............... b) 1895 15 “/øl7 1 Lappträsk Mikonkatu 18 В 6105
Rossander, Eino Johannes .... a) 98 18 зо/. 22 2 Nurmes
Saarinen, Yrjö Reino ............. a) 99 19 “/»21 2 Orivesi
Sajaniemi, Seppo Lyylikki .... a) 1903 22 1 Mikkeli Fredrikink. 24 A 11329
Salonen, Carl Birger ............... b) 05 23 1 Turku
Sarlund, Aaro Leo Evert ....... a) 04 23 1 Tampere
Seppänen, Eino Valfrid........... a) 02 20 2 Helsinki Eerikinkatu 1 A 10427
Smolander, Juho Petter .......... a) 01 21 “/,23 1 Kuopio Annankatu 28 В
Soini, Harry Eero Aleksander . a) 05 23 1 Peräseinäjoki Arkadiankatu 8
Sonck, Lars Fjalar................... b) 1897 16 17/,19 1 Pohja Konstantinink. 18 A 2045,
Stadius, Öyvind Jarl Sturesson. b) 1905 23 1 Helsinki Liisankatu 7
Starck, Valter Alfons ............. b) 1897 16 “/»ia 1 Helsinki Sörnäisten rant. 5
Stenbom, Bruuno ..................... a) 1904 23 1 Kivennapa Kapteeninkatu 3 В
Sundqvkt, Tor Sigurd............. a) 04 23 1 Mikkeli Uudenmaankatu 23A
Suominen, Rupert Manasse ... a) 1891 13 “A 17 1 Hollola
Säntti, Eino Henrik ............... a) 1903 23 1 Teuva
Tammisto, Erkki Arvid .......... a) 1900 23 1 Mikkeli
Tanila, Arvo Kullervo ........... a) 02 23 1 Hollola Tehtaankatu 12
Teljo, Juho David ................... a) 1899 20 2 Tampere
Timgren, Eivor Alvar............. a) 1904 22 1 Tampere Tehtaankatu 7 C
Tuominen, Toivo ..................... a) 1894 14 “/,16 1 Antrea Lapinlahdenk. 27 C
Tynkkynen, Yrjö Olavi .......... a) 99 17 27s 21 1 Lappeenranta E. Rautatienk. 18
Valjakka, Heikki ..................... a) 97 19 “/»21 1 Mikkeli Tehtaank. 7 C
Wegelius, Eskil......................... a) 1903 21 1 Mikkeli I. Viertotie 20 В
Weiste, Lauri Nyyrikki ......... a) Oli 23 1 Kajaani Abrahamink. 15 В
Wilber, Aarne Johannes........,.. a)1 01' 22 1 Alavus P. Robertink. 13 E

















Virtanen, Yrjö Valfrid ........... a) 1900 1921 i Helsinki Viipurinkatu 1
Vornanen, Keino Vilho........... a) ¡1900 20 3% 22 i Tampere Malmink. 40 В





Aaltonen, Allan Einar ........... a) 1903 1922 2 Helsinki Arkadiankatu 21 42062
Aaltonen, Niilo Armas .......... a) 1897 21 “A 23 3 Tampere Fredrikinkatu 67 E
Aaltonen, Niilo Valfrid......... a) 99 21 3 Kuopio Tehtaankatu 19 G
Aamutähti, Hilda Meri Regina a) 1902 22 3 Helsinki Sibyllankatu 6
Aarnio, Aulis Emil ............... a) 02 19 27i 22 2 Heinola Simonkatu 8 C 7635
Achrén, Eero ......................... a) 03 231 2 Korso
Ahlberg, Torsten Viking ........ b) 04 23 3 Helsinki Wladimirink. 2 7352
Ahlgren, Bror Erik ............... b) 1900 19 27i 22 2i Helsinki Oikokatu 8 C
Ahlgren, Bror Reinhold ........ b) 01 21 2 Turku Hietaniemenk. 8 В
Aho, Kustaa Jalmari ........... a) 1895 15 */917 2| Lempäälä Kapteenink. 20—22
Ahrenberg, Homo Arne ........ b) 1900 23 1 Helsinki Vuorikatu 11 4693
Aimola, Juho ......................... a) 1897 17 “A 21 2; Tuusula
Aiutila, Arvo Johannes......... a) 97 17 “/s 20 2 Riihimäki
Airola, Arvo Johannes ......... a) 1902 22 2 Tampere Pietarinkatu 4 E
Ajo, Reino Ahti Aslak.......... a) 02 20 7,22 1 Urjala Pietarinkatu 19
Alander, Ernst Boris ............. b) 03 20 3% 22 1 Wiipuri Ratakatu 3 4249
Alander, Robert Arvid ......... b) 01 19 “A 21 2 Wiipuri Ainokatu 12 42288
Alanko, Kosti......................... a) 01 19 27, 21 1 Rauma Kauppiask. 9 В
Albrecht, Hans Gunnar ........ b) 1900 19 19A 21 2 Helsinki Luotsikatu 2 2696
Aldén, Johannes Waldemar .. b) 02 20 30A 22 2 Kotka Albertinkatu 14 A 6888
Alenius, Nils Robert ............. b) 03 22 2 Turku
Andersen, Carsten ................. b) 1896 16 ”/,21 1 Lahti Ludviginkatu 5 I 7848
Andström, Fredrik Wilhelm . b) 97 20 '7,22 1 Helsinki L. Ranta 4
Appelroth, Torvald ............... b) 1902 i 20 «/, 22 2 Turku Kapteeninkatu 11 D J 5818
Asplund, Karl Erik ............... b) 04¡ 22 i Pietarsaari Punavuorenkatu 18A
Auer, Elis Aatos ................... a) Oli 20 3 1 Pori Tehtaankatu 5 C
Aulamo, Väinö Yrjänä.......... a) 01 20 “A 22 2 Tampere E. Rautatienk. 18 D
Barndik, Antti ....................... a) 0l! 22 2 Inkeri Albertinkatu 10 A 7828
Bergholm, Karl Aksel T......... a) 02 22 «A 23 2 Helsinki Antikatu 17 4834
Bergholm, Lauri Aksel ......... a) 01 19 “A 21 1 Tampere





















Bergman, Artur Rafael ........ a) 1899 1918 '■“7*20 2 Turku
Bergroth, Börje Mikael ........ h) 1902 21 13/„ 23 li Oulu
Björkbom, Salve Johannes .. b) 1900 20 ”/s 22 2 Riihimäki Uudenmaankatu 23 8573
Björkman, Jarl Erik............. b) 02 20 ”Д 23 3‘ Kirkkonummi Vaasankatu 7 2834
Blomqvist, Atle Ragnvald ... b) 04 23 2 Helsinki Engelau kea 16 4811
Blomqvist, Pekka Ossian .... b) 02 20 “A 22 2 Helsinki Fredrikinkatu 49
Blomqvist, Sven Valdemar .. b) 1899 18 “A 20 2 Helsingin p. Dickursby 34
Branders, Hans Alec ............. b) 1903 20 30A 22 1 Helsinki Wladimirinkatu 16 4727
Brax, Antti Jussi................... a) 01 20 “A 22 1 Tampere Konstantinink. 13 A 492
Brax, Eero Jorma ................. a) 02 20 “A 23 3 Tampere Konstantinink. 13 A 942
Brax, Eija Olavi ................... a) 03 22 3 Tampere Konstantinink. 13 A 942
Bäcklund, Paul Olof ............. b) 1900 21 “A 23 2 Snappertuna Vironkatu 9 A 5708
Bäckström, Arvo Erik .......... a) 05 23 2 Tampere Uudenmaankatu 20
Bäckström, Helge Fredrik Eben
hard ...................................... b) 04 23 1 Ulvila Albertinkatu 34 3374
Calamnius, Armas Ragnar ... a) 03 21 “A 23 2 Helsinki Creutzinkatu 3
Callborg, Einar Arvid Magnus. b) 1900 18 27,22 2 Helsinki Ruoholahden k. 14 A
Collin, Eric Evert ................. b) 02 20 “A 22 3 Helsingin pit. Vuorimiehenk. 14 В
Collin, Jorma Johannes ........ a) 03 22 1 Kotka
Dahl, Gösta Runar Valdemar. b) 02 20 ”A 22 3 Helsinki Annankatu 2 A 2058
Dahl, Hakon Gustav ............. a) ¡1900 20 s% 22 2 Helsinki I. Robertink. 21
Dahlberg, Erkki ....................... a) 01 20 “A 22 3 Helsinki Kapteenink. 11 C 6824
de la Chapelle, Bror Carl ....... b)11898 17 “A 20 1 Helsinki Armfeltintie 16 2740
Dyhr, Ola Berntsson ............... b) 1903 23 3j Vaasa Kasarminkatu 20 В 8479
Ek, Erik Emil ......................... a) 1900 19 “A 21 2 Helsinki Yrjönkatu 25 E
Ek, Hugo Viktor ..................... a) 03 23 1 Helsinki Yrjönkatu 26 E
Ekman, Bror Johan Wilhelm b) 1897 18 27,23 2 Helsinki Lapinlahdenkatu 13 428
Elfgren, Yrjö Harald ............. b) 98 18 “A 22 1 Helsinki Boxbacka Oulun-
Elmgren, Sven lile Agathon . a) 05 23 2 Helsinki Katajanokankatu 3
Elovainio, Eero Antero ........... a) 1900 21 3 Ulvila Fredrikinkatu 24 A
Envald, Axel Gunnar ............. a) 1899 19 ”A 21 3 Kajaani Laivurinkatu 8 7975
v. Essen, Carl Håkan ............. b) 1904 23 2 Helsinki Köydenpunojank. 1 7400
Eteläinen, Reino August ........ a) 02 21 2 Mikkeli Kasarminkatu 14 В
Fagerholm, Berndt Algot ....... b) 01 20 u/, 22 2 Porvoo Albertinkatu 14 A 6888
Fallström, Armas Alfred ......... b, 1896 18 “A 21 1 Helsinki Fabianink. 1 949
Forslund, Harald Rafael ......... b) 99 20 2 Helsinki Armfeltintie 5 A 219
Forsman, Ernst Einar ........... 1») 1900 21 2| Vaasa Hietaniemenk. 8 В
Forsman, Paul Rafael ............. a) 1900 20 “A 22 2 Kivennapa Agrikolankatu 10 9188
Fribom, Uuno Konst................. a) 1896 20 “A 22 1 Helsinki V linja 1 A
Frisk, Evald Boris ................... a) 1902 20 “A 22 2 Wiipuri Katajanokankatu ЗА 2595
Fältmars, Kaarle Kustaa ........ a) 1900 19 ”A 21 3 Tampere Hesperiankatu 3 A
Gagneur, Eric Bernhard ......... b) 02 19 19A21 2 Oulu Oulunkylä
Gamma), Reino Alfred ............ a) 02 21 “A 23 2 Mikkeli
Glantz, Bertel Leonard........... b) 02 21 "A 23 2; Helsinki Malminkatu 3 5105
— ‘21 —
Ylioppilaiden nimi Kotipaikka Osóte
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Glöersen, Leif .......................... b) 1902 1921 13/»23 1 Pitkäranta Sepänkatu 1 6219
Grefveberg, Ragnar Julius .... b) 01 23 2 Helsinki Somerontie 20
Groundstroem, Gunnar Edvard. a) 03 22 1 Helsinki Aleksanterinkatu 19 2413
Grönberg, Halfdan ................... b) 1896 15 27i 19 1 Helsinki Aleksanterinkatu 46 9253
Grönblom, Bror John Eugön... b) 1904 23 1 Tampere I. Robertinkatu 8 A 5008
Grönblom, Tor Helge ............. b) 01 21 “A 23 3 Tampere I. Robertinkatu 9
Grönlund, Karl Gideon........... a) 1899 21 1 Helsinki Antinkatu 19 9160
Grönroos, Karl Einar ............. b) 1902 21 WU 23 3 Vaasa Wladimirinkatu 19Л
Guerillot, Wilhelm ................... b) 04 22 1 Helsinki Topeliuksenkatu 11
Hackman, Leo Henick........... b) 02 23 1 Wiipuri Puistokatu 3 8257
Hagström, Karl Emil ............. a) 1897 20 M/623 3 Reposaari Abrahaminkatu 6 A
Hakala, Toivo Eelis................. a) 99 19 275 21 2 Pori Armfeltintie 7 A 10215
Hakala, Aukusti Jalmari ........ a) 1901 22 1 Seinäjoki
Harri, Armas Jalmari Johannes a) 1899 19 27s21 2 Loppi Albertinkatu 9 В 12046
Hautala, Kaarlo Ilmari........... a) 98 19 'Ve 21 3 Raahe Punavuorenkatu 4 A
Haverinen, Veikko Edvard ... a) 1901 22 2 Hämeenlinna Yrjönkatu 26 F
Heino, Aapo Olavi.................. a) 03 22 2 Kuopio Intiankatu 10
Helenius, Paul Martti............. ai 1897 18 l7«20 3 Helsinki Malminkatu 28 A
Hellö, Alfred Waldemar.......... a) 99 20 3% 22 2 Helsinki Maneesinkatu SO A 9374
Hellner, Pontus Herman ........ b) 1901 19 2,/621 2 Helsinki Rajasaari 41285
Henelius, Birger Hilding......... b) 1899 18 2 Bennäs Uudenmaank. 31 II
Henriksson, Erik Hjalmar .... b) 1900 19 ”/sài 2 Helsinki Korkea vuorenkatn33 6737
Henriksson, Gösta Harry........ b) 02 22 1 Helsinki P. Robertinkatu 8 6823
Henriksson, Henrik Anselm Vai-
demar .................................... b) 1897 19 'Ve 21 1 Loviisa Bnlevardinkatu 40 G
Herlin, Hugo Heikki............... a) 1901 19 ”/s 21 1 Helsinki Saunakatu 10 1314
v. Hertzen, Knut Henrik Magnus b) 01 19 15/»22 2 Helsinki Neitsytpolku 7 3979
Hieta, Reino Olavi.................. a) 01 21 3 Tampere Runeberginkatu 21C
Hildén, Kaarlo Veli................. a) 02 23 3 Jämsä Tunturilaaksonk. 11 42131
Hinnerichsén, Knut Erik ........ b) 02 20 3 Helsinki Annankatu 14 C 4018
Hjelmman, Einar Vilhelm .... b) 1900 19 2,/s 21 2 Turku Arkadiankatu 12 41862
Hjelt, Kauko Immanuel......... a) 02 20 “/s 22 2 Helsinki Merikatu 1 2277
Hjelt, Olof Harald Wilhelm.... b) 05 23 2 Turku Tunturilaaksonk. 7 41206
Hollmén, Aarne Johannes .... a) 1896 17 2A21 2 Paattinen Tehtaankatu 20 В 3858
Holm, Sune Johan Alvar ....... b) 1901 20 i Pietarsaari
Helming, Leo Alfred .............. b) 03 22 3 Vaasa Cygnaeuksenk. 6 C
Huhkinen, Olavi....................... a) 02 22 2 Kuhmoinen Aleksanterink. 17 A
Hultin, Stig Göran.................. b) 05 23 2 Wiipuri Unioninkatu 6
Hultman, Ilmari Hartwig....... a) 02 21 'Vt 23 1 Turku Tehtaankatu 20 C
Burmalainen, Erkki Julius .... a) 01 21 2| Wiipuri
Hurme, Vilho Severus............. a) 1897 17 'Vt 19 2 Tampere Tehtaankatu 4 C 7289
Hyvärinen, Martti.................... a) 1901 20 3% 22 2 Kuopio
Hägg, Lars Petter Allan......... a) 03 22 2 Inkeroinen Runeberginkatu 19B



















Hämäläinen, Kaarle Weikko . a)
j
1900 1918 u/a 20 ! 2 Joensuu Konstantinink. 13 В
Härmä, Esko........................... a) 01 20 “/s 22 4 Tyrnävä Pursimiehenk. 17 В
Höglund, Hugo Gustaf Georg . b) 1899 19 15/,22 1 Uusikaarlepy Uudenmaank. 31 II
Immonen, Väinö Verneri .... a) 99 20 15 la 22 1 Sääminki Abrahaminkatu 6 A
Ingman, Ernst Mikael........... a) 1903 21 “/,23 1 2 Vaasa
Ingvall Erik Zacharias........... •b) 1898 18 “/,21 1 Helsinki Kirkkokatu 16 В
Isakow, Jeremias..................... a) 1900 20 «A 23 2 Wiipuri Ullanlinna 1201
Itkonen, Arvo Eino............... a) 1898 18 17,22 1 Helsinki Kristiinank. 7 В 11304
Jaatinen, Nikolai ................... a) 98 20 “/,22 3 Kuokkala E. Rautatiekatu 18D
Jackiin, Väinö Edvard .......... a) 1900 21 3 Helsinki Merimiehenk. 6 F
Jakobsson, Erik Gunnar........ b) 1899 17 “/,21 2 Helsinki Korkeavuorenk. 45 535
Jalo, Kaarlo Johannes........... a) 92 18 271 23 1 Helsinki Korkeavuorenkatu24 10651
Janhunen, Erkki Johannes .. a) 98 19 “/,21 3 Helsinki
Jauhiainen, Jaarli Johannes . a) 1904 22 2 Helsinki Luotsi katu 8 A 11044
Johansson, Leif Egil Anders . b) 1899 20 1 Kisko Laivurink. 9
Jussila, Eino Artturi............. a) 1900 20 “A 22 2 Messukylä Vironkatu 4 A 12178
Jussila, Erkki Mattias........... a) 02 21 “A 23 3 Jyväskylä Pohjoisranta 6
Jäntti, Rauno Paavo............. a) 01 20 “A 22 1 Helsinki Laivanvarnst.k. 7 R
Järnefelt, Klaus Armas......... a) 04 22 1 Helsinki Temppelikatu 23
Kajander, Karl Erik............... ■ b) 02 22 2i Turku Auroran katu 19 142769
Kajava, Kosti.......................... a) 1896 18 1 Rauma
Karttunen, Martti Antero .... . a) 1903 22 1 Varkaus
Karvonen, Tauno Veikko ... a) 03 22 3 Helsinki P. Makasiininkatu 7 1622
Karvonen, Wäinö..................... a) 1898 22 1 Kivennapa Pitäjänmäki
Katajisto, Niilo Kustaa......... a) 1903 23 1 Vaasa Vuorimiehenk. 18 В
Kiljander, Einar Rafael ........ b) 03 22 3 Loviisa P. Robert ink. 4-6 F
Kinanen, Väinö Albert.......... a) 01 21 “A 23 1 Wiipuri Laivanvarust: k. 4 D 5064
Kivi, Paavo Vilho Oskari .... a) 02 23 - 3 Helsinki Tehtaankatu 1 A 8826
v. Konow, Tor Ruben Erik .. b) 04 23 2 Mustiala Meilahti 18 41241
Korpi, Harald Mikael ............ b) 1894 14 "Aia 3 Helsinki Bulcvardinkatu 9 В
Kosketin, Heikki Ilmari ........ a) 1904 23 2 Jyväskylä Kauppiaskatu 2
Kotkavuori, Kaarlo Olavi .... a) 1899 18 “/,21 1 Helsinki Kankfirinkatu 5 В 3275
Krogius, Ali Hjalmar Gabriel b) 1904 21 “A 23 2 Helsinki Uudenmaank. 5 709
Krogius, Ragnar Larsson .... b) 03 23 1 Helsinki Tähtitorninkatu 14 643
Kukkola, Paavo Vihtori........ a) 1900 19 2 Loppi Albertinkatu 9 В 12046
Kuoppamäki, Kauko ........... a) 1900 21 “A 23, 1 Huopalahti Huopalahti 33
Kurimo, Seth Karl Vilhelm . a) 1895 17 2A21 3 Helsinki Saarimemenk. 8 D 11033
Kuusinen, Toivo Juho Elias . a) 1904 21 “A 23 1 Sortavala
Laakso, Toivo Kustaa........... a) 1899 19 27A21 2 Jyväskylä Tehtaankatu 24 В
Lahdelmisto, Martti Henrik .. a) 1901 22 1 Helsinki Liisankatu 9 7951
Lappi, Aapeli........................... a) 1893 19 “/,21 3 Suonenjoki
Lassfolk, Werner Andreas ... b) 1904 23 3 Pietarsaari Johannestie 4
Latokartano, Paavo Aarnold . a) 02 23 2 Kustavi Antinkatu 40 A


















Lehtimäki, Leo Vilhelm .......... a) 1902 1920 3%22 3 Tampere Metsäätäjänkatu 2 1)
Lehto, Viljo .............................. a) 02 21 13Д23 2 Kemi Auroran katu 11 A
Lehtonen, Tauno Kristian .... b) 02 20 15/»22 1 Tammisin) Sockenbacka
Leinonen, Lauri Henrik Olavi. a) 1900 20 3%22 2 Huutokoski Tunturilaaksonk.llB
Leppänen, Erik Reino Rafael . a) 03 21 i Lahti 1. Robertinkatu 5 C
Levon, Bertil Joachim............. b) 03 20 15/»22 2 Vaasa Ratakatu 3 4249
Levon, Kaarlo Erkki............... a)! 1900 20 15/э 22 2 Oulu Albertinkatu 22—24
Liljeroos, Frans Einar Gottfrid. a) 1899 20 3% 22 3 Wammala P. Rautatienk. 17 A 41296
Lillsunde, Allan Johan Torsten. b) 1901 20 27i 23 1 Tenhola Vuorimiehen k. 14 В
Lindblad, Kaarlo Olavi........... a) 03 21 2 Wiipuri Aurorankatu 11
Lindblom, Jarl Volter ............. b) 02 23 i Helsinki Et. Makasiinink. 4 A 4772
Lindeberg, Helmer.................... b) 1900 20 3%22 i Helsinki Lönnrothinpuis. 5 A 5581
Lindegren, Lauri Ilmari........... a) 1897 19 “Z, 21 i Rauma Tehtaankatu 4 C 7289
Lindén, Erie Gabriel ............... b) 97 15 18 2 Helsinki Annankatu 2 4440
Lindholm, Bror Wilhelm......... b) 1902 21 2 Tammisaari Eerikinkatu 38 A
Lindholm, Harry Vilhelm ....... b) 05 23 3 Helsinki Liisankatu 19 C
Lindholm, Uno Henrik Ilmari. b) 1897 19 30/5 22 1 Helsinki Etelärautatienk. 20C 8094
Lindroos, Juho Patrik............. a) 1901 19 2,/e 21 2 Tampere Hietalahdenk. 4 A .1377
Lindroth, Onni Edvard........... b) 02 20 3% 22 1 Helsinki Tehtaan ka tr 3 2334
Lindstedt, Aleksander ............. a) 1896 17 13/923 1 Helsinki Fredrrksbergrnk. 4UC
Lipas, Tauno Olavi ................. a) 1901 20 16/#22 2 Karijoki Vironkatu 4 12178;
Liuksiala, Erkki Agaton........ a) 02 21 “A 23 2 Helsinki Pietarinkatu 5 В 3280
Ljungberg, Tor Mauritz ........ b) 1892 21 2 Turku Abrahaminkatu 9
Louhimo, Risto Kustaa Henrikkia) 1901 22 i Hattula I. Robert in katu 28 C 9199
Loukes, Harry Sigurd........... a) 1899 19 27i 23 Ì 3 Tampere Yrjönkatu 25 F
Lounamo, Aatto August.......... a) 1900 21 13/9 23 1 Wiipuri Tehtaankatu 20 C
Lujanen, Reino Olavi ........... a) 01 22 2 Turku Huvilakatu 27
Lundelin, Pentti August......... a) 01 22 3 Tampere Kauppiaskatu 10
Lundén, Erkki Väinö ............. a) 02 23 1 UusikirkkoTT Wladimirink. 42 V
Lustig, Johan.......................... a) 1897 19 27A 21 2 Helsinki Kristiinankatu 11
Luukkonen, Martti Valio .... a) 1899 18 3% 22 2 Helsinki Liisankatu 11 .5246
Länghjelm, Curt Bertel Casimir b) 1903 21 “A 23 2 Helsinki Töölönkatu 8 A 41757
Löfström, Karl Gunnar Matias a) 03 20 3% 22 2 Helsingin pit. Wladintirink. 14 C
Lönnfors, Ame Waldemar ... b) 1898 18 16/922 i Helsinki Iso-Robertink. 44 ('
Lönngren, Bertil Waldemar Fri
tiof........................................ b) 1903 23 i Karja Bulevardink. 40
Lönngren, Harald Erik......... b) 02 20 “A 22 3 Karja Bulevardink. 40
Lönnroth, Erik Waldemar ... b) 1900 20 */6 22 1 Helsinki Punanotkonk. 4
Lönnroth, Nils Hemik ......... b) 02 23 3 Helsinki ! Punanotkonk. 4
Malinen, Aatto Ilmari........... a) 04 22 3 Tampere I Temppeliä. 7 A 42559
Malmberg, Håkan Fredrik ... b) 1900 20 *A 22 1 3 Vaasa S
Malmberg, Konrad Torsten .. b) 02 21 13A 23 2 Loviisa Punavuorenk. 15
Malmgren, Gustaf Harald ... b) 04 22 3 Helsinki Yrjönkatu 27 A 5905




















Mansner, Onni Harald............. a) 1899 1920 1 Helsinki Kapteeninkatu 12 2183
Markus, Lauri Rudolf............. a) 99 21 2 Vaasa Vuorimiehenk. 18 II
Martola, Päiviö Oma Weikko . a) 99 18 ИД 20 2 Turku Vironkatu 11 В
Mehtonen, Yrjö......................... a) 1900 21 13/e 23 2 Utajärvi
Metsikkö, Auvo Ensio............. a) 04 23 2 Helsinki Agrikolankatu 11
Mielikäinen, Eelis Antero........ ai 1899 21 13im 3 Mikkeli Kasarmink. 14 В 10981
Moring, Fjalar Evald ............. b) 1902 21 */,23 3 Hämeenlinna
Mortensen, Kaj Hartvig ........ b) 03 23 3 Helsinki 556
Muróle, Arvo Ilmari................. a) 03 21 u/e 23 2 Kokemäki Yrjönkatu 24
Myréen, Carl Daniel................. b) 1900 19 “/,21 2 Helsinki Museokatu 21 A
Mäkinen, Erkki Johannes .... a) 1895 15 18/e 20 1 Turku j»
Määttänen, Juho....................... a) 97 17 3Vi22 1 Helsinki Tehtaank. 20 C
Nessling, Tor Ragnar ............. b) ¡1901 20 16/e 22 1 Helsinki Liisankatu 15
Niemi, Kaarlo Henrik Adolf .. a) 1900 21 3 Tampere Lastenkodink. 9 В
Niininen, Paavo Taito Johannes a) 01 21 13/e 23 2 Kuopio Pietarink. 9 А 13365
Nordberg, Birger Sigurd .......... b) 01 21 */,23 1 Helsinki Au rora n kat u 13 A 41421
Nordström, Gösta Henrik........ a) 03 21 2 Raahe Albertinkatu 30 H
Notkola, Irja Kyllikki............. a) 05 23 3 Kiihtelysvaara Vuorikatu 22 F
Nyberg, Björn Frithiof ............ b) 1897 15 »Д 17 1 Pori Pitäjänmäki
Nyberg, Eero Jalmari ............. a) 1903 22 3 Helsinki Wladimirink. 32 A
Nyberg, Ensi Zachris Mikael .. a) 1904 23 1 Sortavala
Nyberg, Georg Victor ............. b) 1897 18 “Д21 1 Helsinki Kaivokatu 8 F 12684
Nygård, Hildur Margareta .... a) 1904 22 3 Eno Bulevardink. 28 B
Nylander, Sten Anders ............ b) 03 21 “Д 23 3 Helsinki Tehtaank. 34 3349
Nylund, Johan Lennart........... b) 1898 16 ”/,21 1 Pedersöre Uudenmaankatu 31B
Nylund, Sven Severin ............. a) 99 18 27/122 2 Heinola Hietalahdenk. 4 A 1377
Nyman, Edgar Armas Alfred... a) 1900 19 “/,21 3 Riihimäki
Nyman, Karl Lauri ................. a) 1899 19 *7,21 1 Helsinki Konstaninkatu 9 A 12425
Nyström, Martin Mathias .... b) 99 23 3 Helsinki I. Viertotie 26 0
Nyström, Sigurd Henrik.......... b) 1900 20 и/, 22 3 Hanko
Ojander, Johan Yrjö............... a) 1895 15 “А 18 2 Helsinki Iso Robertink. 15 3450
Ojanen, Heikki Mauri Juhani.. a) 99 19 ”/,21 2 Tampere Hesperiankatu 3 A
Ollila, Arvo Johannes............. a) 1901 20 3 Harjavalta Albertinkatu 9 A
Paasikivi, Varma Juho ........... a) 03 23 2 Helsinki Erottajankatu 3 4164
Packalen, Bruno Viktor .......... a) 1899 19 ”/.21 2 Helsinki Korkeavuorenk. 17 C
Packalén, Karl Thorolf........... b) 1905 23 1 Helsinki Tehtaankatu 16 C 8243
Pahlman, Filip Olavi............... b) 01 19 7/, 21 2 Turku Siltasaarenk. 3 1) 12922
Pajari, Reino Rudolf............... a) 01 20 l7,22 2 Oulu Dagmark. 5 C
Palander, Eilo........................... a) 1895 17 “/,21 2 Helsinki Laivurinkatu 41 10868
Patajoki, Risto Bjarne E......... a) 1904 22 2 Jämsä
Paulaharju, Lauri Jaakko .... a) 1900 20 и/, 22 2 Oulu Kruunuvuorenk. 9 D
Peltonen, Paavo Johannes .... a) 1898 21 3 Tampere Johanneksentie 6 A
Peusa, Ilmari Robert ............. a) 1901 23 3 UusikirkkoVl
V. Pfaler, Carl Gustaf............. b) 02 21 “А 23 2 Porvoo Tähti tomik. 16 3438
— ‘25 -
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v. Pfaler, Erik Johannes......... b) 1900 1919 19/,21 2 Ähtäri Konstantinink. 13 2531
Pirinen, Siinto Sulo Solmu Sam-
po............................................ a) 03 21 13/э 23 2 Helsinki I. Viertotie 58 B
Pohjanpalo, Juhani Antero ... a) 04 21 2 Kokkola Huvilak. 27 6256
Pohjonen, Yrjö Weikko ......... a) 190.0 20 а’А 23 2 Laihia Pietarink. 7 В
Polun, Karl Knut Helge......... a) 03 23 1 Helsinki I. Kaivopuisto 4 C 1400
Polvinen, Eino Ilmari............. a) 1899 21 13/s 23 2 Mikkeli Apollok. 3 (1
Poppius, Karl Emin eri k........... b) 1903 21 2 Tammisaari Oikokatu 2 В 8484
Puhakka, Edvard..................... a) 1898 20 15/»22 1 Ristiinan pit. Mikonkatu 22 В 13085
Puolanne, Harry Aarre............ a) 1902 23 2 Helsinki Lapinlahdenk. 1 A 11261
Pölönen, Arvo Aleksi Anselmi.. a) 03 23 1 Joensuu L. Satamakatu 4
Rahola, Jaakko Juhani........... a) 02 20 aa/s 22 1 Tampere Tunturilaaksonk. 13 41377
Rainio, Atte Ilmari................. a) 1900 19 27s 21 2 Helsinki Castrenink. 1
Rainio, Lauri Johannes ......... a) 1894 16 1 Naantalin ms. Uudenmaank. 29 A 5843
Rautajoki, Toivo Oskar .......... a) 1900 19 37/s 21 2 Helsinki Pitkänsillan ranta 17
Rekola, Arvo Johannes........... a) 01 22 3 Raunia Pursimiehenk. 17 A 12744
Renqvist, Jorma ....................... a) 02 21 13/923 3 Helsinki Bulevardink. 13 2931
Renqvist, Kari........................... a) 02 20 13/e 23 3 Helsinki Bulevardink. 13 A 2931
Riihimäki, Antti....................... a) 02 21 13/9 23 1 Raahe Alberga 42
Riihimäki, Arvo Kalervo ........ a) 1899 21 13/e 23 1 Tampere Malmink. 12 В 4428
Riksberg, Vilho Annas ........... a) 99 19 27, 23 3 Voikka I. Viertotie 26 В 11178;
Rinkinen, Pekka Olavi............ a) 1903 22 1 Kuopio Luotsik. 8 А 11044
Rinne, Väinö Johannes........... a) 1898 19 l7821 З! Jyväskylä Säästöpankin]'. 8 В
Riska, John Waldemar.......... b) 99 19 aa/s 22 2 Helsinki Fredri ksberg
Riska, Ragnar Fritiof........... b) 1901 19 19/»21 2 Helsinki Fredriksberg
Rissanen, Reino Taavetti .... a) 1899 20 ‘/.23 1 Asikkala Aurorank. 11 42944
Roos, Leonard......................... b) 98 20 13/e 23 1 Loviisa Albertink. 30 H
Rosendahl, Elon Rafael ........ a) 99 19 3 Halikko L. Heikink. 12 В 8283
Rostedt, Yrjö Weikko Ilmari. a) 99 18 27s 21 2 Helsinki Rauhank. 6 А 7985
Rundqvist, Pär Olof............... b) 1904 22 3 Helsinki Kammiok. 9 42501
Ruotzi, Guido Alexander .... b) 1897 15 30/s 19 2 Helsinki Yrjönk. 5 7053
Räty, Aarne............................ a) 1902 21 2 Helsinki Pietarink. 9 A 13365
Rönkkönen, Heikki ............... a) 01 23 2 Parikkala Waasank. 41
Saarinen, Werner Allan ........ a) 1899 22 1 Turku
Saario, Eero Eliel................... a) 1901 20 “/„22 1 Muurame Kapteenink. 20—22
Saarnio, Runar ....................... b) 1900 22 2 Helsinki H ietaniemenalue 2 4365
Saarto, Juho .......................... a) 1899 21 13/s 23 1 Kajaani Kansakmduk. 5 A #
Salmi, Veli Toivo Jalo .......... a) 1901 23 1 Ino Fredrikink. 12
Salo, Paul Wilhelm ............... a) 02 22 1 Malm
Salovaara, Iivari Rikhard ... a) 1900 21 aa/s 23 1 Heinola Linnankatu 5 A
Sandelin, Paavo Pietari ........ a) 1897 18 -a/,20 1 Tampere Humalisto 17
Saraoja, Eero Kustaa ............ a) 1903 21 aa/s 23 2 Helsinki Bulevardink. 11 3193
Sariola, Pauli.......................... a) 1900 21 2 Akaa Pietarink. 4 В





















Savola, Uno Eugen ............... • b) 190-1 19221 2 Pietarsaari Punavuorenk. 18 A
Schauman, Birger Ossiansson •b) 04 23 3 Helsinki Luotsik. 16 1184
von Schoultz, Carl Fredric Börje b) 1897 19 3% 22 1 Helsinki Topeliusk. 11 3962
Schwindt, Holger Wilhelm ... b) 99 18 7*21 1 Helsinki Luotsikatu 2 4380
Selinheimo, Aarne Koto val ko
Veikko Vilho....................... a) 98 19 19/e 21 1 Helsinki Siltavuorenk. 6 A
Seppälä, Lauri Johannes........ a) 1900 21 1 Vaasa Oikokatu 13
Seppälä, Toivo Kaarlo........... a) 1897 15 3% 17 2 Kotka Ehrensvärdintie 4—6
Siimes, Feliks Edvard............ a) 1901 20 з% 22 3 Helsinki Erottaja 11 В 10116
Sikanen, Aksel Immanuel Leo
nard...................................... a) 1897 21 13/ 90i /9 3 Wiipuri Fredriksbergink. 40E
Siltanen, Tuomo Yrjö Ilmari .. a) 1905 23 2 Helsinki Nikola ink. 16 В 10275
Simelius, Erkki Jaakko.......... a) 04 21 3 Oulu Katajanokank. 3 12180
Simelius, Åke Emil ............... b) 1899 18 2,A21 1 Pietarsaari Ullank. 3 А 12107;
Sjöblom, Karl Rolf ............... b) 93 16 1 7=21 3 Parainen Bulevardink. 29
Slotte, Hugo Viking............... b) 1900, 19 ”/s 21 1 Kokkola Uudenmaankatu 31
Smeds, Runar Karl Wilhelm . b) 01 22! 2 Raippaluoto Konstantinink. 17 А
Sohlberg, Toivo Gabriel ........ a) 04 22 1 Helsinki Ehrensvärdintie 25 3976
Sohiman, Torsten Rafael .... b) 1896 15 25/i 18 1 Tampere Timturilaaksonk. 13 41104
Soini, Antti Mattias............... a) 1905 23 2 Helsinki Kirkkokatu 5 А 982
Solin, Erik Arne..................... a) 02 22 3 Tampere Timturilaaksonk. 11
Steinbock, Moses..................... a) 1897 19 u/,23 3 Wiipuri 42895
Stenbacka, Karl Albert............ b) 81 19 15/e23 1 Pori
Stenbäck, Tore Viking Matias . b) 95 18 1V= 22 3 Mustiala Bernhardink. 5 1343
Stenholm, Jarl Erik Torsten . b) 1900 19 “/.SI 2 Pieksämäki Katajanokank. 3 В 9431
Stenvall, Torsten Henrik Fridolf b) 1900 21 13/e 23 1 Degerby Vuorikatu 8 12035
Stigzelius, Axel Evert Johan . b) 04 23 3 Helsinki Temppelik. 12
Stolpe, Pehr Hakan................. b) 01 19 “/.21 1 Helsinki Konstan t in ink. 17 6684
Storskrubb, Ame Leander....... b) 1900 21 »/>23 3 Brändö Brändö
Strömberg, Karl Gustaf........... a) 1896 16 3% 22 1 Helsinki Castrenink. 1
Stubb, Axel Bernhard ............. b) 1901 19 ”/s 21 2 Loviisa Metsästäjän к. 2 E
Stähle, Gunnar Adolf............... b) 02 20 3%22 3 Sortavala Korkea vuorenk. 17 D
Stälhammar, Lauri Toivo........ a) 1898 19 *75 21 2 Oulu MetsH-stäjänk. 2 E
Sucksdorff, Gustaf Eyvind .... a) 99 18 2 Jääski I. Robertink. 7 C 140
Sundell, John Mauritz............. a) 99 20 “/.22 3 Rauma Lapinlahdenk. 31 C 3647
Sundqvist, Erik Y'ngve............. a, 1901 29 27623 2 Kuopio Rauhan k. 6 В
Sundvall, Jarl Cecil William .. a) 03 21 2 Helsinki Liisan k. 9
Suomalainen, Armas Rafael ... a) 1899 21 2 Hämeenlinna Museokatu 11 В
Suopanki, Aatto Edvin............ a) 1900 20! аоД 22 2 Seittenkari Albertink. 10 В
Svanberg, Einar Mikael .......... a) 01 21 “A 23 3 Tyrvää Pietarink. 9 А
Svanberg, Kaarlo Wolmar .... a) 03 22 3 Forssa
Tallmarck, Erik Leonard ........ b) 03 23 1 Saltvik Kaivopuisto 19
Talonen, Juho Vihtori a); 1897 20 3% 22 2 Kokemäki Pietarink. 8 D



















1902 1920 “/»22 2 Tampere Bulevardink. 19 (1
1899 20 «’Ä 23 2 Tampere Bulevardink. 19 ('
99 18 “/,22 *2 Helsinki Fredriksberg, Rauta-
tien talo F
98 18 18/» 20 2 Säkkijärvi Yrjönkatu 25 (’
98 19 27/б 21 3 Oulu
98 18 21U 21 2 Himanka Punavuorenk. 4
1901 19 2 Wiipuri Vuorikatu 20 F 3000
1896 14 “/,16 i Helsinki Bulevardink. 1 1939
1902 22 i Helsinki Vuorimiehenk. 19 A 8708
1899 21 3 Wiipuri Apollokatu 3 C 42218
1905 23 1 Helsinki Eläintarhanhuvila 11 3906
02 20 “/»22 2 Helsinki Uudenmaank. 31 7900
04 23 2 Grankulla Grankulla
1898 16 3% 19 1 Helsinki Nikolaink. 23 2446
1904 22 3 Helsinki Yrjönkatu 25 C 8958
05 23 3 Wiipuri Siltavuorenk. 4 A 10512
01 19 27б 21 2 Hamina Pietarink. 16 В
01 21 3 Tampere Pietarink. 5 В 5108
1897 22 2 Kemi msk. I. Viertotie 11 E
1903 22 i Sortavala Yrjönkatu 5 E 7053
06 23 3 Helsinki P. Rautatienkatu 17 41574
03 23 3 Helsinki Konstantininkatu 20 7871
03 22 1 Helsinki Aleksanterink. 15 6205
01 22 1 Grankulla Grankulla 77
1899 18 3% 22 3 Tampere
1904 23 2 Hanko Laivurink. 11 A
02 22 2 Helsinki E. Rautatienk. 18 Ü
1897 18 2 Helsinki Bernhardink. 4
1900 21 3 Kymmene Wladimirink. 19 A 8827
03 23 1 Helsinki Korkeavuorenk. 17 A 3110
1900 19 27/s 21 3 Pori Albertinkatu 10 В
1897 20 “/»22 2 Helsinki Malminkatn 30 C
99 21 “/,23 2 Kotka
1903 22 2 Ulvila Fredrikinkatu 24 11329
1897 18 27/521 2 Helsinki Albertinkatu 27 В 9694
1903 22 2 Helsinki Konstantinink. 14 А 4594
1894 14 31/6 16 3 Laitila
1902 21 “/»23 2 Kemi
02 21 3 Joensuu P.Esplanaadink. 37 E 9385
01 20 “/»22 2 Helsinki Haapaniemenk. 1
01 20 “/»22 2 Kajaani Ruohdahdenk. 5 I
1900 19 ”/«21 3 Kuopio II linja 13 В
Taubert, Ernst............................b)
Taubert, Paul..............................b)
Tela, Urho Hilding ...................a)
Tenkanen, Arvo Johannes .... a)
Tenlén, Karl Otto Arvi ..........a)
Tilus, Eino Lahja.......................a)
Timgren, Carl August ...............b)
Timgren, Frithioi.......................b)
Toikka, Leo Ensin..................... a)
Tormilainen, Jaakko Robert .. a) 
Tötterman, August Mikael .... a)
Uggla, Sven-Göran.....................b)
Vaenerberg, Knut Gunnarson . b)
Wahlroos, Björn Sixten ..........b)
Wahlström, Lauri Emil ......... a)
Wainer, Abram.......................... b)
Vakkuri, Juho Vihtori...............a)
Valante, Arvo Rudolf Ilmari .. a)
Valutari, Aale .............................a)
Valmari, Zachris.........................a)
Wasz, Jarl Gunnar ...................b)
Wegelius, Edvard Albert ........b)
Wegelius, Erkki .........................a)
v. Weissenberg, Gabriel Karl
Bernhard ................................ b)
Wennerstrand, Oscar Charles .. a)
Wennström, Jöns Birger......... a)
Vermasvuori, Jalo Johannes .. a)
Vesterlund, Frans Fritiof ........b)
Westerlund, Gunnar Evald ... b) 
Wigg, Karl Armas Alfons .... b)
Wiitanen, Valter Viktor..........a)
Wiitaniemi, Lauri Wiüehard .. a)
Willner, Bruno Ragnar...........a)
Virkkala, Toivo Päiviö........... a)
Viriamo, Yrjö Valdemar......... a)
Wuorenjuuri, Pentti...................a)
Vuorinen, Voitto Ilmari ..........a)
Wuorio, Tauno Gideon............a)
Wuorisalo, Pekka.......................a)
Wäisänen, Oskari Edvard .... a)
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Väänänen, Tarmo Pentti....... a) 1904 1923 2 Jyväskylä Johan nest ie 4
1
Ahlberg, Gideon Gotthard ... b) 04 23 2 Helsinki Hernesaarenk. 13 E
Ahman, Erik Harry Toivo .. b) 02 21 ^зз 1 Helsinki Runebergink. 19 В ¡41916
Öfverström, Helge Emanuel .. b) 1897 18 27Д 22 1 Kirkkonummi Kapteenink. 20-22 G





Alha, Eero Kosti Herbert ... a) 1899 1918 Renko Neitsytpolku 7 C 3979
Alhopuro, Ensio Aleksi.......... a) 1903 22 Hämeenlinna Korkeavu<iren к. 27A 2707
Andelin, (.'las Henrik............. b) 1897 19 *7, 21 Hanko Punanotkonk. 4 E
Attila, Siro Toimi.................. a) 99 20 2,/i 23 Tampere
Backman, Georg Henrik Gustav a) 1900 21 ' Lapjiee
Backman, Onni Johannes ... a) 11898 20 Vihti Kapteenink. 20-22 E
Bengtström, Torsten............... b) 1904 22 Espoo
Björklund, Väinö Sakari........ a) 04 23 Wiipuri
Cedercreutz, Pehr Skragge ... b) 1896 22 Helsinki Unionink. 4 1180
Ekholm, Toivo Albert............ b) 93 23 Siuntio Merimiehen k. 18 В 2454
Frosterus, Erik Gustaf .......... b) 1901 20 зо/5 22 Helsinki Bulevardink. 30 3217
Grönvik, Anna (Nita) ........... b) 01 19 3% 22 Helsinki Vladimirink. 19 A 8827
Haataja, Emil Aleksander ... a) 1892 14 3% 22 Wiipuri
Hedman, Doris Marianne .... b) 1905 23 Helsinki Vuorimiehenk. 19 A 3001
Heino, Viljo Emil.................. a) 03 23 I Riihimäki Sirluskatu 3 A
Hellman, Aarne Aukusti....... a) 02 21 “/s 23 Ulvila Nervanderink. 12 A 42104
Hemmilä, Johan Einar............ a) Ì899 21 Taivassalo Fredrikinkatu 28 E 13345
Henttu, Eino Vilho ................. a) 95 17 27521 Valkeala I. Robertink. 33 I)
Jalkanen, Veikko Antton........ a) 95 19 27621 Laukaa Käpvlä
Jokimies, Vilho......................... a) 99 19 ”/s 21 Virolahti Hietaniemenk. 1 F
Järvinen, Kauko Nestor.......... a) 1903 23 Helsinki Vironkatu 6, 18 2968
Kahelin, Tauno Jalmari......... a) 03 21 Helsinki Yrjönkatu 13 7190
Kanerva, Ilmari Matteus ........ a) 1899 19 3% 22 Kustavi Wladimirink. 42 C
Kares, Jaakko Gerhard .......... a) 98 20 “A 23 Asikkala
Karttunen, Kaarlo Tauno....... a) 1901 20 “A 23 Lemi
Kinnunen, Ehto Julius ............ a) 01 21 “A 23 Helsinki Runebergink. 27
Kiviranta, Lauri....................... a) 1899 19 13A23 Helsinki Wellamok. 2 A
Kolehmainen, Wilho Erik .... a) 1901 22 Riihimäki Aleksanterink. 17 A 6825
Kotipaikka OsoteYlioppilaiden nimi 11
££ Son _ ш э’З.е
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Koskinen, Veikko Ilmari ........ a) 190119-21 Imatra Albertinkatu 27 D
v. Koskull, Carl Vilhelm......... b) 01 19 3% 22 Wiipuri Tunturilaaksonk. 9 41185
Krogius, Helge Lorentz .......... b) 1900 19 з%22 Helsinki Uudemnaank. 5 709
Kurikka, Juhani Aslak Adam. a) 02 20 3% 22 Helsinki Tunturilaaksonk. 7 41629
Kuula, Kaarlo Olavi................. a) 1900 22 Ylistaro Ruoholahdenk. 4 F 2720
Laurén, Ragnhild Ingeborg .. b) 1900 19 27521 Helsinki Siltasaaren k. 4 A 8095
Leander, Eero Brynolf ........... a) 01 20 Jyväskylä I. Robertin k. 23 0
Lindell, Jarl Volter ................. b) 1897 19 27/5 21 Vaasa I. Robertink. 1 A 5378
Lindholm, Erik Holger........... b) 1901 19 Kotka Tarkk'ampujank 11 1656
Lindström, Bertel Roben Viktor a) 1895 16 =s/623 Turku Beri kin k. 42 D
Lundström, Olof Edmund ... a) 1901 19 27, 22 Kouvola
Malén, Karl Harald Herbert . b) 1900 20 Tammisaari Eerikink. 38 A
Malmivaara, Toivo Aleksander a) 03 21 *7,23 Helsinki Nikolainkatu 29 A
Marjomaa, Kalle Hermanni . a) 01 20 15/e 22 Raahe Alberga
Nissinen, Väinö Armas ......... a) 1900 21 ”/s 23 Lappeenranta Siltasaarenk. 6 9917
Nurminen, Niilo Antero ........ a) 1893 15 Turku Ruoholahdenk. 20
Nyberg, Erik Ossian ............. b) 1902 20 Pori
Nyberg, Turma ....................... a) 01 20 3%22 Turku Ullanlinnank. 5 В 4548
Nyman, Kurt Emil Leopold.. a) 02 20 s%22 Akaa Fredrikink. 28 E 13345
Olin, Veikko .......................... a) 02 22 Kitee Agrikolank. 10 9188
Ollilainen, Veikko ................. a) 02 22 Kymi Malmink. 24 A
Pakkala, Lauri ............. ......... a) 02 21 “A 23 Helsinki Erottaja 11 A 5520
Palmunen, Martti Kustaa ... a) 1900 19 27/i 22 Elimäki E. Rautatiek. 18 В 8062
Peltola, Matti ......................... a) 1899 19 27A 21 Hamina Metsästäjänk. 2 E
Pernu, Matti ........................... a) 97 19 э%22 Kalajoki
Piirainen, Rafael..................... a) 1902 23 Kämärä
Puikki, Leevi Heikki Pellervo. a) 03 21 Suomusjärvi Katajanokank. 7 E
Saarikoski,Kaarlo Erhard .... a) 03 22 Helsinki Arkadiank. 15 C 40011
Salminen, Viljo Eljas ........... a) 1897 17 19/g 21 Jaakkima
Schnur, Wäinö Hermann ... a) 1904 22 Savitaipale Uudemnaank. 23 A 3083
Schreck, Kaarle Arne ........... a) 1901 19 ”A 21 Ylöjärvi Antinkatu 11 C
Sjöholm, Ingrid Sofia ........... b) 03 22 Helsinki Arkadiankatu 12 41248
Soini, Heikki Antero............. a) 03 22 Helsinki Vuorikatu 16
Stening, lilas Ivar................. b) 01 19 «A 21 Mustiala Tehtaank. 3 F 7909
Sundqvist, Ragnar Elis.......... a) 02 21 13A 23 Mikkeli Uudenmaank. 23 3083
Tallgren, Hjalmar Henrik ... b) 1900 19 28A23 Helsinki Dagmarkatu 5 41021
Talvitie, Arvi Harald ........... a) 03 21 “A 23 Ulvila Linnankatu 5 I)
Tamelander, Ragnar Adolf ... b) 1898 18 27A21 Helsinki Kruunuvuorenk. 3 4206
Tammenoksa, Väinö Olavi ... a) 1904 22 Lappeenranta Wladimirink. 55 A 1726
Tammisto, Eino Samuel ........ a) 1898 18 ”A 22 Valkeala Kapteenink. 26 В 6973
Thusberg, Karl Rafael ......... b) 1901 23 Helsinki Kotkankatu 14—16
Tillikka, Lauri Jeremias........ a) 02 22 Virolahti Hietaniemen k. 1 F
Törnqvist, Karl Hugo ........... a) 1897 21 Lappee Eerikink. 42 D










5 “ сГр Kotipaikka Osóte
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Weckman, Sven Gustaf .........
v. Weissenberg, Benjamin Axel
b) 1902 1923 Helsinki Dagmark. 13 В
Campbell................................ b) 02 20 “A 22 Grankulla Grankulla 77
Westberg, Jarl Ossian ............. b) 01 19 2,A21 Helsinki Tehtaan к. 3 7909
Vuorivirta, Oskar Emil ........... a) 1900 19 ”A 22 Kuhmoniemi Antinkatu 11 0





Aapola, Erkki Edvard ........... a) 1899 1922 Kustavi Antink. 40 A
Anttila, Frans Eino................. a) 98 22 Pyhäranta Pursimiehenk. 17 A 12744
Anttila, Toivo Erkki ............... a) 1902 23 Lappi T. 1. -
Anttila, Väinö Henrikki .......... a) 1900 21 Tampere I. Robertink. 15 В
Arffman, Yrjö ......................... a) 01 22 Kajaani Fredrikink. 59 H 3612
Aura, Esa Simo ....................... a) 02 21 Tampere
Fagerström, Vilho Leopold ... a) 02 23 Helsinki
Granqvist, Georg Gunnar........ b) 01 22 Turenki
3579Hansson, Birger Alfred .......... b) 05 23 Hollola Korkeavuorenk. 33
Heino, Mauritz Einar ............. a) 02 22 Nurmijärvi
Heliö, Hannes........................... a) 02 22 Käkisalmi Annank. 3 A
Hiillos, Lauri Aukusti ............. a) 02 21 “A 23 Tampere I. Robertink. 5 (’
Huttunen, Niilo Juhani .......... a) 01 22 Valtimo
Hymander, Martti Ananias G.. a) 01 22 Vimpeli Antink. 28
Jernström, Aarne....................... b) 1898 23 Vaasa
Johansson, Hugo Valdemar ... b) 1900 23 Vårdö Albertink. 21 D
Jokinen, Eino Kustaa ............. a) 02 22 Tampere Albertink. 17 В
Juutilainen, Aarne Åke .......... a) 03 22 Viipuri Wladimirink. 55
Kaitila, Harry Vilhelm............ a) 1899 20 15/o 22 Rauman p.
Kantanen, Vilho Viktor .......... a) 1904 23 UusikirkkoV.l
Karppi, Väinö Aukusti ........... a) 01 22 Akaa
Keltikangas, Valde Eemil....... a) 05 22 Alajärvi Arkadiank. 12 A
Kiehelä, Kaarlo Hjalmar ........ a) 1895 23 Vesilahti Lapin rinne 2 B-
Kiiveri, Onni Eemil ................. a) 1902 22 Sortavala
Klemola, Lauri Samuli............ a) 1901 22 Lapua Apollok. 7
Kontio, Artturi Emanuel ........ a)l 04 23 Turku Antinkatu 32









C x- g r Ir lìо и 3 » g. 2 
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Kotipaikka
Kuusilehto, Pekka Kustaa ....
I
a) 1901 1922 li
Laaksonen, Väinö Leonard ... a) 1900 22 t Turku
Lagus, Juho Jouko ................. a) 04 22 Vihti
Laitinen, Veikko Lahja .......... a) 1900 21 Liperi
Lakanen, Kustaa Sanfrid ....... a) 1900 23 Sievi
Lansa, Aarne Alfred ............... a) 1900 22 Vihti
Lehtinen, Eeli Samuel ............. a) 03 22 Jyväskylä
Leino, Eero Brvnolf ............... a) 1900 22 Paimio
Leinonen, Ahti Ilmari ............. a) 01 21 *7*23 Säräisniemi
Leinonen, Kaarlo Eljas......... a) 01 22 Kajaani
Lindros, Paavo Waldemar ... a) 03 23 Ylöjärvi
Lindström, Kaarle Armas ... a) 1900 22 Vammala
Lindström, Ture Napoleon ... a) 04 22 Sortavala
Liukko, Eero Ferdinand ....... a) 1900 22 Kuopio
Louhimo, Oma Aarre Anselm a) 1899 21 *75 23 Hattula
Loukiaia, Toivo Emil ........... a) 04 23 Jyväskylä
Lundell, Reino ....................... a) 1900 22 Perkjärvi
Mattsson, Elis Paul ............. > b) 03 23 Saltvik
Mendelin, Paavo Antero........ a) 01 22 Vaasa
Nivala, Reino Rafael............. a) 01 21 ^23 Kauhava
Nissinen, Yrjö Kustaa........... a) 04 23 Helsinki
Nordenswan, Thure Hemming
Hugo .................................... b) 1896 20 Helsinki
„Nordlund, Holger Adolf......... ■ a) 99 21 Tampere
Oksanen, Reino Oskari ......... - a) 91 23 Veteli
Paasio, Lauri Ilmari ............. • a) 99 20 3% 22 Helsinki
!- Paasonen, Eino Antero.......... . a) 1902, 22 Tampere
Palomäki, Hannes ................. . a) 1898 21 Oulu
Relander, Hugo Arnold Nikolai b) 96 14 »/916 Helsinki
Ronkanen, Leo Werner......... • a) 1901 21 */,23 Mikkeli
Roos, Lahja Bertel ................ . a) 01 22 Helsinki
Ruuska, -Yleksi ........................ • a) 01 22 Tampere
Rydberg, Martti ...................... . a) О te aa Kajaani
Saarinen, Kaarlo Kalervo ... • a) 02 23 Tampere
Salmenkivi, Karl Otto........... . a) 1900 22 Laukaa
Schildt, Benjamin.................... • a) 01! 22 Heinola
Skand, Erik Paul.................... •b) 1901 22 Finström
Snellman, Viljo Rafael ......... • a) Oí 23 Oulu
Sohiman, Eino Onni ............ . a) 1891 21 a/,22 Huittinen
Stén, Uno Valentin .............. •b) 91 21 Vaasa
Stenbom, Yrjö Ferdinand .. • a) 190: 21 */,23 Kivennapa
Suorsa, Paavo........................ ■ a) 0 2Î Säräisniemi
Tarkka, Niilo Henrik .......... • a) ° 21 37, 22 Tampere









Kasarmink. 14 15 
Korkea vuorenk. 33 C 
Pursimiehenk. 17 15 
Fredrikink. 59 H 
Pietarink. 4 E 
Vuorikatu 22 15 
Antinkatu 11 (' 
Metsästäjänk. 16 A 
I I. Robertink. 23 C 
Porthanink. 3 В
Wladimirink. 32 В 
Vuorimiehenk. 16 F 














Runebergink. 8 В 
Pursimiehenk. 12 A 
Merimiehenk. 10 A 
Druinsö
42730
Fabianink. 9 A 



















Turenius, Ruben Johannes ... a) 1902 1921 Ikaalinen
Turunen, Pekka Aksel.............a) 04 23 Pielisjärvi Museokatu 5 В
Tynkkynen, Pekka Kalervo ... a) 01 20 3% 22 Lappeenranta
Urrila, Kaarlo Evert ...............a) 1900 20 3% 22 Ähtäri
Waahtoranta,Martti Mesa .... a) 02 23 Uusikaupunki
Vainio, Aulis Yrjö................... a) 01 20 lå/e22 Turku Fredriksbergink. 40
Wallenius, Helmer Albert .... a) 03 22 Helsinki Meilahti 26 A
Veijola, Veikko Valio ............. a) 04 23 li Tehtaank. 8 В 14
Viitanen, Paavo ....................... a) 1899 21 Luopioinen Porvoonk. 43 A
Vuorilahti, Åke Emil ............. a) 1900 22 Kisko





Ahlfors, Ejnar Richard, luutnantti 1897 1923
1
Helsinki Korkeavuorenk. 29 4676
Enckell, Armas Pekka, luutnantti 96 23 Nurmes Engeltori 21
Hantwargh, Arthur Rafael, kaptee-
ni ................................................ 97 23 Sääminki Mikonkatu 23 6849
Julenius, Kaarlo Kosti, luutnantti 96 23 Helsinki Kapteenink. 16 •
Kekkonen, Reino Abel, luutnantti 97 23 Kuopio Runebergink. 3 6580
Kronholm, Tyko Nikolai,luutnantti 97 23 Jaala Oulunkylä huv. N:o 9 87
Lehtonen, Almar Armas, luutnantti 97 23 Jyväskylä Vironk. 10 В
Liljeberg, Emil Brynolf, kapteeni. 95 23 Helsinki I. Viertotie 58 645
Pohjata, Kaarlo Ilmari, luutnantti 96 23 Urjala Bulevardink. 30 В 12732
Poppius, Uolevi, kapteeni ........... 96 23 Helsinki Runebergink. 3
Rauanheimo, Uljas Vesa, kapteeni 98 23 Alberga Vyökatu 2 1428
Saurio, Matti, luutnantti............. 98 23 Kemiö Nervanderink. 11 41002
Seppä, Johannes, luutnantti......... 99 23 Hamina Simonkatu 6
Savonius, Kai Lorenzo Immanuel,
luutnantti .................................. 1901 23 Helsinki Liisank. 9
Syvänen, Olavi, luutnantti .......... 1898 23 Turku Brändö, Hopeaasi- 68
Takkula, Karl Yrjö Ilmari, кар- menkatu 5
teeni............................................ 99 23 Helsinki P. Rautatienk. 19 C 41568
Wainio, Väinö Henrik, kapteeni.. 92 23 Hiitola I. Robertink. 33
Villberg, Yrjö Erik, vänrikki .... 97 23 Helsinki Santahamina 42
Opiskelijain koko lukumäärä
705. 1
